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ANNUAL REPORT 
OK THE 
TOWN OF FALMOUTH 
For the Fiscal Year Ending March 1st, 
1863. 
2 
REPORT 1862. 
MONEY RAISED AT MARCH MEETING. 
Schools, $1,180 00 
Contingencies, 200 00 
Town Officers, 350 00 
Bridges, 450 00 
Poor, 350 00 
Interest, 350 00 
Hearses, 300 00 
State Tax, 1,559 17 
County Tax, 978 06 
Overlay, 158 04 
Supplementary, 53 94 
85,929 21 
Total Valuation, 8602,389 00. 
Rate of Taxation, 9 mills. 
Number of Polls, 405. 
CONTINGENCIES. 
Daniel Merrill, Town Officer, 814 55 
Ozias Blanchard, " " 2 50 
E. II . Ramsdell, " 53 50 
John Noyes. " " 37 24 
Arthur Bucknam, " " 1 89 
H. L. Davis, 3 00 
L. Frye, 15 58 
J . L. Lambert, 1 58 
William Leighton, 5 00 
S. M. Latham, 2 50 
E. N. Tukaabury, Town Officer, 8 75 
Stephen Huston, 2 50 
Seward Fry a, 23 50 
Albion Field, 1 50 
3 
Asa Field, 1 50 
Arthur Bucknam, Town Officer, 10 00 
Geo. F . Merrill, 1 09 
Chas. J . Merrill, 13 90 
Francis Purrington, Town Officer, 1 25 
Francis Purrington, 7 00 
Susan H. Marston, 12 00 
Bela Blanchard, 4 50 
Chas. J . Merrill, 22 75 
L. Frye, 9 36 
Susan H. Marston, 10 25 
S. M. Latham, 8 69 
Anna M. Swett, 15 00 
Mary C. P. Marston, 15 75 
Mary Marston, 10 50 
Dorcas Ann Ramsdell, 3 75 
Leah H. Merrill, 5 25 
L. Frye, 21 63 
Stephen Huston, 3 60 
Mrs. Albina Wilder, 12 00 
Cyrus Hicks, Interest, 37 08 
J. Newman, 52 00 
Daniel Marston, 8 65 
John Woodbury, 8 50 
Mrs. Frances Purrington, 7 00 
Mrs. B. F . Merrill, 10 00 
Mrs. N. B. Wilson, 5 25 
Mrs. Selina Wiswell, 5 50 
Mrs. Emily J. Latham, 12 75 
Mrs. Frances E. Cole, 13 75 
Mrs. Moses S. Hodsdon, 3 75 
Eunice M. Leighton, 8 75 
Mrs. Moses S. Hodsdon, 3 00 
Mrs. Selina Wiswell, 11 00 
Mrs. Luther Robinson, 24 75 
Charlotte P. Swett, 5 00 
H. E. Gallison, 10 00 
N. B. Wilson 5 25 
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E. N . Tukesbury , 9 42 
Mrs. W . G. W . Purr ington, 8 75 
H . E . Gallison, 10 00 
S. H . Mars ton, 5 25 
A. S. Cram, 22 50 
E. H . Ramsdell , 13 75 
Bela Blanchard, 9 00 
Mrs. M. S. Hodsdon, 3 00 
C. A . D. Wiswell, 11 00 
Rodman Allen, 7 00 
Geo. W. Allen, 7 00 
Joel Leigliton, 1 00 
Joseph Newman, 75 00 
Jeremiah Merrill, 15 00 
A. P . Osborne, 29 25 
Ariana Merrill, 19 25 
C. P . Swett, 6 25 
e. M. Leighton, 7 00 
Ann R. Merrill, 10 00 
Mrs . J . W. Lambert , N 25 
Mrs. n. B . Wilson, 8 75 
Sarah Robinson, 30 25 
Mrs. Selina Wiswell, 8 25 
Rodman Allen, 5 25 
G. W. Allen, 5 25 
Josephine Norton. 9 00 
Dorcas b. Haskel l , 10 50 
J a n e Leigliton, 2 39 
Rodman Allen, 1 50 
Joni than Meader , 8 45 
15. Thurs ton, 6 50 
Smith Barber, 4 60 
Susan I I . Marston, 3 00 
L. Frye , 6 91 
Arthur Bueknam, Town Officer, 10 00 
Henry Gallison, 12 00 
Jeremiah Merrill, 17 75 
Smith Barber, Town Officer, 14 94 
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Bela Blanchaid , Town Officer, 29 83 
Francis Cole, 12 50 
Chas . J . Merrill, 15 75 
W . G . W . Purrington, 8 75 
Susan H . Marston, 6 75 
Ann R. Merrill, 30 00 
Geo. W . Allen, 12 25 
Rodman Allen, 12 25 
John Woodbury, 52 00 
Moses S. Hodsdon, 5 25 
C'has. A. D. Wiswell. 19 25 
Mark L. Leighton, 12 25 
X. B . Wilson, 12 25 
Melville C. Merrill, 9 75 
john noyes, 5 00 
Jeremiah Merrill, 10 00 
G. W. Purrington, 7 00 
Mary . j . Lambert , 4 50 
Mrs. A. S. Cram, 18 00 
M. A . P . Osborne, 11 25 
Mrs . Sarah Legro, 15 00 
Mrs . Rodman Allen, 10 50 
Mrs . Geo . W . Allen, 10 50 
Alpheas S. Cole. 7 50 
Mrs . El izabeth M. Farwell, 4 50 
Mrs. Mark L. Leighton, 7 00 
Charlotte P . Swett, 3 00 
Ann R. Merrill, 10 00 
Mrs . Mary Marston, 5 25 
Mrs . X. B . Wilson, 5 25 
Dorcas A . Ramsdell , 10 00 
Josephine F . norton, 6 00 
Bela Blanchaid, 1 00 
Selina Wiswell, 11 00 
Lemuel Hicks , 70 
Joseph M. Prince, 50 
$2,327 86 
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POOR. 
Smith Barber, 
H. P. Merrill, 
Francis M. Cobb, 
Arthur Bucknam, 
Charles Lufkin, 
John Hulet, 
John Newbegin, 
Bela Blanchard, 
Charles Lufkin, 
Smith Barber, 
Daniel Cobb, 
John Hulet, 
E. Stone, 
Thomas A. Huston, 
Town of Westbrook, 
Joseph Blanchard, 
Noyes & Lufkin, 
Arthur Bucknam, 
Daniel Cobb, 
John Williams, 
Soloman Chenery, 
Mrs. Benjamin Jeffords, 
E. N. Tukesbury, 
Mary C. P. Marston, 
Jonathan Burrill, 
$ 4 00 
5 35 
13 00 
25 00 
33 50 
102 10 
5 00 
316 37 
12 00 
20 50 
18 75 
133 74 
31 25 
18 00 
45 25 
5 00 
124 46 
3 00 
6 75 
8 00 
28 00 
9 00 
32 00 
6 00 
3 00 
1,009 02 
Geo. F . Merrill, 
Smith Barber, 
Merrill Huston, 
D. H. Gowen, 
Peter N. Marston, 
BRIDGES. 
823 08 
24 19 
75 
50 54 
2 26 
8100 82 
SCHOOLS. 
Hiram Emery, $102 71 
Rufus N . Merrill, 115 96 
Elbridge Field, 92 53 
E. P . Merrill , 100 00 
N. Locke, 118 87 
Mark L. Leighton, 69 24 
Charles A . Bailey, 112 65 
Samuel Bucknam, 134 00 
Joseph Hadlock, 109 45 
Alfred Merrill, 122 95 
g. W . Lord, 194 00 
M. J . Hicks, 50 00 
Rufus Rand , 101 00 
Nathaniel Bowie, 109 75 
Sumner C. Marsh, 6 36 
Peter X. Mars ton, 78 00 
X. C. Locke, 82 00 
$1,700 47 
TREASURER'S ACCT. 
RECEIptS . 
To Amount on hand, 82,613 54 
Cash received from State for Schools, 243 06 
Cash received from Merrill Huston, Int. 7 69 
Amount committed to Collector, 3,288 04 
Amount received from Poland, 76 00 
Amount received from Notes, 3,600 00 
19,828 33 
DISBURSEMENTS. 
Paid Town Orders, $3,159 34 
Collector of Gray, 1 23 
Alvan Roundy, 58 91 
B. Thurston, 13 38 
s 
J. Pennell, as per tax bill, 1 39 
Insane Hospital, 19 73 
S. H. Weeks, 72 00 
Man'frs & Traders Bank, note and 
interest, 1,442 00 
E. N. Tukesbury, 140 91 
Melville C. Merrill, Vol. Soldier, 100 00 
Albert W. Roberts, " ' 1
 iop oo 
B. F. Merrill, " 100 00 
J. S. Hobbs, " ' ' 100 00 
C. Goodenow, " ' 100 00 
F. M. Cole, " ' 100 00 
A. S. Cole, " ' ' 100 00 
Joseph S. Marston, " ' 100 00 
Horace G. Marston, " ' ' 100 00 
Edward H. Marston, " ' 1 100 00 
J. A. Hodsdon, " ' 100 00 
Samuel C. Donnell, " ' 100 00 
D. S. Libby, " ' ' 100 00 
George F. Hardy, " ' 100 00 
Charles W. Steele, " ' 1 100 00 
William Gerrish, " ' 100 00 
Theodore Gerrish, " ' ' 100 00 
Alexander Henderson " ' ' 100 00 
James M. Swett, " ' ' 100 00 
Seward M. Latham, " ' 100 00 
ance due from Treasurer, 2,919 44 
$9,828 33 
The foregoing report was made up by the Selectmen of the 
Town for the year ] 900, in accordance with a vote of the citi-
zens. As some of the accounts could not be found, the financial 
statement is omitted: the above being copied from the records as 
they appear. 
Falmouth, Jan. 23, 1901. 
